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Hacealgúntiempo, los señores'Alberto C. Regairazy Ricardo
A. Vega, graduand05denu~stroInstituto y alumnos geólogosde
los Yacimientos PetrolíferosFiscales, sometierona mi estudiova"
rios ammonitespor ellos coleccionadosen la localidaddeChacay-
Melehué,cercadeChos-Malal, en el norte del territorio del Neu-
quén, dondeestánrealizandosusrespectivostrabajosdetesisbajo
la direccióndeldoctorFrenguelli. '
Entre dichosfósiles,dosejemplarespertenecientesal géneroHol-
co~tephanusNeumayr 1 llamaronespecialmentemi atenciónporel
hechodequeconservabanla aperturade la cámara de habitación
provistade aurículas laterales(apophysisjugales) muy desarrolla-
das. Durante las investigacionesbibliográficaspara procedera la
determinacióndeestosfósiles,pudeenterarmedeque]a existencia
de estas expansionesauriculares en Holcostephanus,había sido
puestaen dudarecientemente(Roman, Ammonites Jurassiqueset
Crétacées,1938, p. 385, notaal pie).
Al fundar Holcoslephanus,Neumayr (Die Ammonitiden,1875,
p. 922) refirió a este género33 especiesde ammonitesde las cua-
les, sólo el A mmonilescautleyiOppel está provisto de aurículas,
, El autordelgéneroescribióOlcoslephanus,perola correccióndeestagrafía
en Holcostephanusse justificapor el hechodeque la inicial delvocablogriego
óho, llevaun « espritrude» (Rúman,AmmonilesJurassiqueset CI'étacées,1938)
p. 385,notaal pie).
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comolo hacenotar el mismo Neumayr. En la actualidadya no se
consideraque esta especiepertenecea Holcostephanus,desdeque
Uhlig (Himalayian Fossils, 1903, p. 104) la transfirió a su género
Spiticeras.
Holcostephanus,tal como fuera concebidopor Neumayr, abar-
cabaun'aseriedeformasmuy heterogl'measque, mástarde,fueron
separadasendistintosgrupos. Uno de los trabajosmás importan-
tesen estesentidosedebea Pavlow quien, entre otros nombres,
propuso Astieria para designarun grupo de «Olcostephani))que
caracterizóde ]a manerasiguiente: «Dernierelogecourte,n'occu-
pant que les 2/3 du tour. Bouche ornée de languetteslaterales
ordinairementaccompagnéesd'un étrang]ement.Coquille ornée
de cotes disposéesen faisceauxpartantde tuberculesau portour
de l'ombilic, ou de cotes ombi]ica]eset souventd'étranglements
dirigés en avant.Région externesans careneni sillon. Lobesassez
étroits; sommetsdesselles touchanta la ligne radia]e, non dis-
tinctmentsubdiviséesen deuxbranches))(Ammonitesde Speeton,
1901, p. 134). Pavlow indica queelAmnwnitesastierianusd'Orb.
es la forma típica de su nuevogénero.
Pero como est~especieorbignyana,es la misma que Neumayr 1
había consideradoyacomo tipo de su género,resultaría,entonces,
que ambos géneros, Astieria y Holcostephanus,llegan a resultar
sinónimos por tenerel mismo genotipo,como ya ha sido recono-
cido por Kilian.
La diagnosisde Pavlow, pues, debeaplicarsea Holcostephanus
s. str. (ex grupo Amm. astierianus). En dicha diagnosis (vide
supra) seafirmaque la apertura de este género está provistade
aurículaslateralesfrecuentementeacompañadaspor una constric-
ción. Pavlow, sin embargo,no da ninguna ilustracióndeejempla-
res;pertenecientesa este géneroprovistos de talesexpansionesy
en su texto tampoco hace mención de algún ejemplar por él
examinadoque estuvieraprovisto de las mismas. Al describir la
. Neumayr comienza la descripción de Holcostephanuscon las siguientes pala-
bras : « Die bekannteste typische Arten dieser Gattung, Ole. astierianus, ist van
Waagen zu Puisphinctes gestellt worden,.. "
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,aperturade un ejemp]ar de Ammoniles aslierianus, Pavlow sólo
seconcretaa mencionarel hecho de que la apertura poseeuna
,constricción mucho más prosoclinaque las costillasque adornan
la conchilla. Este carácterpuedeobservarse,también,en el ejem-
plar tipo de la especie ilustrado en 1842 por d'Orbigny (Pal.
Franr;., T, Crél., lám. 28, fig. 1). En la figura mencionadala
apertura aparecesin el más mínimo vestigio de aurículas late-
rales.
Antesy despuésde la publicación dePavlow, se han descripto
varias especiesde Holcostephanasy en dos oportunidades,estas
.especiesfueron fundadas sobre ejemplaresprovistosde aurículas
laterales. Estos dos casos, queson los únicos que conozco,son:
Holcoslephannspsiloslomus Neum. et Uhlig y Holcoslephanus
wilmanae Kitchin. El ejemplar tipo de H. psiloslomus (Neumayr
Bt Uhlig, Hilsbildnngen Ammonilen, 1881, lám. XXXII, fig. 2)
muestraefectivamentestasexpansionesauriculares enormemente
.desarrolladas,mientrasen el tipo deH. wilmanae(Kitchin, Uilen-
hage, 1g08, lam. IX, fig. 1) solamente('a partion of a lateral
auricular extensionis preserved» (op. cil" p. I g5) Y estaporción
,correspondea la basede la aurícula.
Los ejemplaresde que dispongo permiten confirmar la real
,existenciade estas aurículasen e] género Holcoslephanusy, por
,ello, me ha parecido convenientepublicarlos, tanto más que,
segúnmi opinión, pertenecena dosespeciesno descriptasaún.
Graciasa la gentilezade los señoresRegairazy Vega, los fósiles
mencionadoshan sido incorporadosalas coleccionesde]Departa-
mentode Paleozoología-Invertebradosy Paleobotánicadel Museo
de La Plata, llevando los números 10.400y 10.401, respectiva-
mente.
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HOLCOSTEPHANIDAE Kilian
HOLCOSTEPHANUSNeumayrI875
Holcostephanusmidas' n. sp.
Lám.1, figs. ¡a-c.
Descripción.- Conchilla de tamañomediano,poco deprimida,
con vueltasqueserecubrenal nivel del tercio internode los flan-
cOs.Ombligo 36/100 del diámetrode la conchilla. Declive umbi-
lical abrupto. Bordeumbilical redondeado.Cámaradehabitación
ocupandoaproximadamentela totalidadde la últimavueltaqnees
mucho másanchaquealta.
La última vuelta está provistade 20 costillas umbilicales que
nacenen la sutura. SOrbrela pendienteumbilical estascostillas
son manifiestamenteopistodinas, y en correspondenciadel borde
umbilical terminanhinchándoseentubérculosconspicuos.De cada
tubérculoparteun hazde 3 ó 4costi lIas, rectas, filosas, inclinadas
baciala aperturade la conchilla. Muy raramenteseobservancos-
tillas quese intercalanentredoshacesde costillas contiguasy que
lleganal nivel de los tubérculosmismos.Todas las costillas pasan
~obreel lado externodela conchilla sin experimentarinterrupción
alguna.
La aperturade la cámarade habitaciónestáprovistadeuna pro-
funda constricción mucho más proso'clinaque las costillas que
adornanla conchilla. Esta constricciónestá limitada, hacia atrás
y haciaadelante,por sendosrebordes,el posteriordelos cualeses.
mucho másfuertey alto, sobresaliendoespecialmentesobreel lad{}
ventralde la conchilla. Por delantede la constricción, en el tercio
mediode los flancos, la conchilla se expandeen dos aurículas
lateralesquetienenuna longitud de 15 milímetrosa contardesde
la mencionadaconstricción.La formade las aurículas puedeapre-
ciarsecabalmenteen las figurasla y 1b de la lámina 1 del presente
artículo. En la porción externade los flancosy en la porción ex-
ternade ]a conchilla, delantedel rebordeanterior,existeuna suave
, Midas,rey legendariode Frigia, al quesele alribuíanorejasde asno.
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cónéavidadJimitadaimteribrm.enteporun rebordepoco elevado.
La concavidadse enangostal alcanzarla zonaauriculary junto
conelultimoreborde,secoordinaconla superficiedelasaurícu-
las.Lasaurículassehanconservadoenel senodelm3.terialpétreo
querellenala cámaradehabitacióny sobresaledela mismacomo
un tapón.La impresióndeunadelasaurículasestáparcialmente
cubiertapor substanciaconchilmineralizaday quesedisponeen
formadedelgadaslaminillas.
Dimensionesnmm:
Diámetro de la conchilla . . . . . . . . . . . . o. . . .
Diámetrodel ombligo. . . . . . . . . . . . . oo. . . .
Altura dela Últimavuelta. . . . . . . . . . . . . . . .
Ancho dela Últimavuelta. . . . . . .. . . . . . . . .
55
19= 0,36
30= 0,54
23 = 0,41 .0
Observaciones.- El ejemplardescriptosecaracterizaporposeer
unaornamentaciónmásbienespaciaday porel hechodequelas
costillassonmuyfuertesy filosas.
Por la amplituddesuombligoy la formageneralde su con-
chilla,el ejemplardescl'iptoseaproximaaHolcostephanusp ilos-
tomns'NeumayretUhlig(HilsbildungenAmmoniten,1881,p. 21,
lámXXXII, figs.2 y.2a), perose diferenciade estaespeciepor
tenerlasvueltasmuchomásbajasy por suscostillasrectas.Otra
diferencianotableresideen la formadel aparatoperistomático,
porquesi bienenel ejemplardescriptoy enel tipodeH. psilosto-
mnsel peristomaestáprovistode aurículas,en H. psilostomus
éstas ehallanmásexternamentesituadasy detrásdeellasfaltan
los rebordesquesehallanpresentesennuestroejemplar.
Máspróximaal ejemplardescriptoesla especiequeOppel(Pal.
Mitlh., 1863,p. 286,lám.81, figs. 4a-c)denominóAmmonites
schenki.Sabemospor Uhlig (HimalayianFossils,1903,p. 130)
quelas ilustracionesdeOppelson productode una restauración
, Pavlow(AmmonitesdeSpeeton,1891,p. 495)consideróH. psilostomnscomo
sinónimodeH. athersoniSharpesp., peroestaopiniónfué rebatidapor Uhlig
(Fanna01theSpiti Sita/es,1903,p. 132,notaalpie),quienafirmóquela espe-
cie de Sharpe,al poseefun contornocasisemicirculary una anchuraconside-
rable« do not admitof its assignmentto H. psi/ostomlls».
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inexactay por dicha razón UhIig volvió a ilustrar y a describirlos
ejemplaresoriginales de Oppel (op. cit., lám. XVIII, figs. 2a-e).
Nuestro ejemplar coincide muy estrechamentecon el ejemplar
tipo deHolcostephanuschenkital como fuerailustrado por Uhlig,
perodifieredel mismo por la anchuraalgo menor de la secciónde
sus vueltas. '
Por lasrazonesexpuestashe consideradooportuno fundar una
nueva especiequepropongo designarcon el nombredeHolcoste-
pharillsmidasn. sp.
Entre los fósiles con que Windhausen ilustrara su 'conocido
textode Geología, seencuentrauna pequeñaAstieria que dicho
autor (GeologíaArgentina,II, lám. III, fig. 2), indicó comoAstie-
l'ia sp- Esteejemplarposeemuchasanalogíascon Holcostephanus
midasn. sp. y podría serconsideradocomo Ul'l ejemplar juvenil
de la misma especie.
Localidad y Horizonte.- Chacay-Melehué,Neuquén.Valangi-
nlano.
Materialexaminado.- Un ejemplar.Leg.A. Regairaz,número
10.400.
Holcostephanusauritus 1 n. sp.
Lám.n, figs. la-e
Descripción.- Conchilla de mediano tamaño, poco compri-
mida, ventralmenteredondeada,con vueltas de contorno semie-
líptico asemiovalqueserecubrenal nivel externodel tercio interno
delos flancos.Ombligo 26/roa del diámetrode la conchilla. Pen-
dienteumbilical abrupta. Borde umbilical redondeado.
La Última vueltaestáamadapor 21 Ó 22 costillas umbilicales
opistoclinas, que se ensanchanen correspondenciadel borde
umbilical, formando tubérculos alargadosen la direcciónde las
costillas. De cada tubérculo parte un haz de 3-6 costillas finas
1 En un principio pensé bautizar esta especiecon el nombre de auriculalus,
pero el doctor Enrique Fossa-Mancini me hizo saber que este adjetivo, frecuen-
temente usado, no existe en el latín clásico, existiendo, en cambio, allriclllos1l8
(orejudo, que tiene grandes orejas) J aurillls (con idéntico significado).
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inclinadas hacia la apertura de ]a conchilla. La inclinación de
estas costillas con respectoa los radios de la conchilla no escons-'-
tante y, a veces,presentanuna pequefla flexión de concavidad
anterior. Muy raram~ntese observancostillas intercaladasentre'
dos hacesdecostillascontiguas.Estas costillas intercaladasllegan
al nivel de los tubérculosy, en ciertoscasos,resultadifícil decidir
si ellas son efectivamentecostiJJas intercaladaso si están relacio-
nadascon uno de los haces.
El ejemplardescripto poseela aperturade la cámarade haLita-
ción, que ocupa la casi totalidadde la última vuelta, conservada
en su mayor parte. Ella está limitada por una constricciónpoco
profunda pero bien definida, mucho másprosoclina que las costi-
llas que adornanla conchilla. Hacia atrás, estaconstricciÓnestá
limitada por un rebordefuertey agudoque sobresalemucho más
que las costiJlás.El ladoposteriorde estereborde,en suaveconca-
vidad, desciendehastaalcanzar el lado ventral de la conchiIla.
Delantede la constricción existeevidentementeotro reborde,pero
más débil y menossobresal¡entequeel quese encuentradetrásde
]a misma, apareciendosolamentesobreel lado ventralde la con-
chiJla, mientrasquesobrelos flancospierdepaulatinamentesualtu-
ra hastaterminarpor desaparecerenel terciomediodelos mismos.
En este lugar nacen las aurículas lateralesque no sehan con-
servadoen su totalidad.En la queseconservamejor, su basetiene
un ancho de 5 milímetros, no pudiéndose apreciar su longitud
por estarmutilada en su extremolibre.
Es interesantenotar el hecho de que cerca de la a¡Jertura,y
sobre el lado ventral de ]a conchilla, una de las costillas proce-
dentedeuno de los flancos, poco antesde Jlegar a la zona sironal
se reune con la costilla posteriormenteadyacente.Este hecho
debeinter¡Jretarsesimplementecomo resultado de IIn disturbio
duranteel crecimientode]a conchilla.
Dimensionesen mm:
Diámetrodela conchilJa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Diámetrodelombligo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allura de la última vuelta. . .. . . . . . . . . . . . .
Ancho dela última vuelta................
57
15= 0,26
28 = 0,49
21=0,36
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Observaciones.- El ejemplardescriptosediferenciafácilmente
del Holcostepharínsmidas, descripto más arriba,. por tener una
conchilla más involuta, por poseercostillasmás numerosas,más
finas y agrupadasen fascículosde hasta6 costillas.
Entre las numerosasespeciesde Holco~tephanllshasta ahora
conocidas,el ejemplardescriptoseacercaa H. sayni Kilian (Sara-
sin et Schondelmayer,A mmonilesda Crélaciqlle infériellr, Ig0 1,
lám. IV, figs. 2 y 3; Baumberger, Die Ammonitiden, Ig08,
.lám.XXV, fig. 1Y text.fig. 11), peropuedediferenciarsede dicha
especiepor el diferentecontornode la secciónde susvueltaso
Para el Neocomiano argentinoseha citado repetidamenteuna
especiede Holcostephanus.mencionadapor vezprimerapor Wind-
hausenen 1918(Estratigrafía del Neocomiano,p. 17).
Este fósil recién fué ilustrado en el año 1931 por el mismo
Windhausen (Geología Argentina, 11, Jám, 33, fig. 1) con el
nombre deAstieria sudandinaWindh. (especieinédita),pero tam-
poco en estaoportunidadfué publicadasu descripción.Las reglas
de NomenclaturaZoológica establecenquea partir del 31 de di-
ciembrede 1930, todo nombre, para ser válido, ademásde las
ilustraciones del ser a que serefiere, debeir acompañadodeuna
diagnosis que dé cuenta de sus caracteres.Se entiende, por
supuesto,quesi unaespecieestábasadasobre ejemplaresya ilus-
trados con otros nombres, sólo se requierela exposiciónde los
motivosquehan llevadoaLautora proponerun nuevogrupo taxo-
nómico. Aplicando estareglaal casode Astieria sadandina pnede
afirmarseque dicho nombreno reúnelos indispensablesrequisitos
para ser consideradoválido y, por Jo mismo, debeser olvidado.
En las coleccionesde la Dirección de Minasy Geología(Buenos
Aires), dondeseconservael materialpaleontológico recogidopor
Windhausen y por otros investigadoresque pertenecierona la
repartición mencionada,y al que vVindhausen aludió en su tra-
bajo sobrela estratigrafíadel Neocomiano, he buscado, sin ha-
llado, el ejemplar que Windhausen ilustrara en 1931. Dicho
ejemplar, como puede apreciarseen la ilustración publicada por
Windhausen, esmuy similar al ejemplardescriptoen estetrabajo,
y existen muchas probabilidadesde que pertenezcaa la misma
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especie,pf'rola faltadesuficienteselementosde juicio, especial-
menteel desconocimientodela formadela secciónde las vueltas
delejemplardeWindhausen,impidenasegurado.
Ademásde «Astieria» slldandina,en los sedimentosneoco-
mianosdelaArgentinaexistenotrasespeciesdeHolcostephanus:
«Astieria»laticostaGerth(Faunaneocomiana,1925,p. 62,lám.
n, hgS.S y Sa) y «Astieria))curacoensisWeaver(Jllrassicand
Cretaceous,1931,p. 427, lám. 49, figs. 326y 327; lám.50,
fig. 32S).Tambiénhan sido citadaspor Groeberotrasespecies
pertenecientesadichogénero,quiénlasindicóensutrabajosobre
la geologíadelNeuquén(Líneasfundamentales,p. 34 et passin)
como: «Astieriaaff. schenki,Rogersi,Athersoniy Uitenhagen-
sis». ProbablementepartedelmaterialcitadoporGroeber,ha~rá
decorrespondera las nuevasespeciesdescriptasenestetrabajo,
perocomodichomaterialnohasidopublicadonadapuedeasegu-
rarseal respecto.
« Astieria» laticosta
auritlls n. sp. y de H.
planas.
En cuantoa las relacionesde los ejemplaresdescriptoscon
« ¡lstieria»curacoensisWeaver,no puedenser establecidascon
exactitudporcuantoel tipodela especiedeWeaverqueposeeun
diámetrode 150milímetrosy losejemplaresde estaespecieque
seconservanenel MuseodeLa Plata,siempreconsistenenespecí-
menesdegrandesdimensiones,mientraslosejemplaresdescriptos
sonmuchomáspequeños.
Localidady Horizonte.- Chacay-Melehué,Neuquén.Valangi-
mano.
Materialexaminado.- Un ejemplar.Leg.R. Vega.N°10.401.
Gerth se diferenciade Holcostephanus
midasn. sp. por sus costillasanchasy
La Plala, 15de marzode 1944.
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